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ABSTRAK 
Arif Setiawan. K3310013. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TEAMS ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) UNTUK 
MENINGKATKAN INTERAKSI SOSIAL DAN PRESTASI BELAJAR PADA 
MATERI HIDROLISISIS SISWA KELAS XI IPA SEMESTER GENAP SMA 
NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2013/2014. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 
2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial dan prestasi 
belajar siswa pada materi hidrolisis garam melalui penerapan model pembelajaran 
Teams Assisted Individualization (TAI).  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA 
Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014. Sumber data berasal dari guru, 
siswa dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, 
wawancara, tes, angket, dan kajian dokumen atau arsip. Analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran  
Teams Assisted Individualization (TAI) dapat meningkatkan interaksi sosial dan 
prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis. Ketercapaian keberhasilan aspek 
interaksi sosial pada siklus I adalah 77,64%, sedangkan pada siklus II adalah 
79,15%. Peningkatan prestasi belajar dapat dilihat pada aspek kognitif dan afektif. 
Pada aspek kognitif, ketuntasan belajar siswa sebesar 75% pada siklus I, dan pada 
siklus II mencapai 88,89%. Untuk aspek afektif, pada siklus I ketercapaian 
indikator mencapai 81,25%, dan pada siklus II mencapai 83,45%. 
 
Kata kunci: penelitian tindakan kelas, teams assisted individualization (TAI), 
Interaksi Sosial, prestasi belajar, hidrolisis garam 
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ABSTRACT 
 
Arif Setiawan. K3310013.  APPLICATION OF COOPERATIVE TEAMS 
ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) LEARNING MODEL TO 
INCREASE SOCIAL INTERACTION AND STUDENT’S ACHIEVEMENT 
ON SALT HYDROLYSIS MAIN TOPIC STUDENT OF XI SCIENCE 
EVEN STATE SMA NEGERI 2 SUKOHARJO IN THE ACADEMIC OF 
YEAR 2013/2014. Minor Thesis. Faculty of Teacher Training and Education 
Sebelas Maret University. November 2014. 
The research aims to increase student’s social interaction and 
achievement on salt hydrolysis main topic through Teams Assisted 
Individualization (TAI) cooperative learning application model.  
This research is Classroom Action Research (CAR), which is conducted 
in two cycles. Each cycle consists of planning, implementation, observation, and 
reflection. The subjects are students of class XI Science 2 at Senior High School 2 
Sukoharjo in the academic year 2013/2014. Data Source is derived from teacher, 
students, and document. The data are collected by observation, interview, test, 
questionnaires, and review of document or arsip. Analysis techniques of data used 
was descriptive analysis.  
The results show that the application of learning models Teams Assisted 
Individualization (TAI) can increase student’s social interaction and achievement 
on salt hydrolysis main topic. Its Achievements on social interaction in the cycle I 
is 77,64%, while in the cycle II is 79,15%. The improvement of achievement 
learning can be seen in cognitive and affective. Cognitive The students' learning, 
completeness of 75% in the cycle I, and in the cycle II reached 88.89%. While for 
the affective, in its achievements cycle I indicator reached 81.25 %, and at cycle II 
reached 83.45%. 
 
Key Word :  classroom action research, teams assisted individualization (TAI), 
social interaction, student’s achievement, salt hydrolysis  
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